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芥
川
龍
之
介
|
〈
正
直
で
あ
る
こ
と
〉
「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
三ふ
民間
は
じ
め
に
芥
川
龍
之
介
の
「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
(
「
中
央
公
論
」
大
正
六
年
九
月
)
は
、
赤
穂
浪
士
の
吉
良
邸
討
入
事
件
の
あ
と
の
、
大
石
内
蔵
之
助
と
そ
の
同
志
ら
の
姿
を
描
い
た
短
篇
で
あ
る
ィ
本
稿
で
は
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
研
究
史
上
誤
解
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
た
の
か
を
明
ら
か
に
さ
せ
な
が
ら
、
龍
之
介
が
「
戎
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
に
込
め
た
思
い
を
読
み
解
い
て
い
く
。
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
の
典
拠
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
記
録
類
を
、
龍
之
介
が
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
c
細
川
家
の
家
臣
・
堀
内
伝
右
衛
門
に
よ
る
『
堀
内
侍
右
衛
門
覚
室
晶
、
明
治
四
十
二
年
の
福
本
日
南
『
元
禄
快
挙
録
』
、
大
正
三
年
の
同
『
元
禄
快
挙
真
相
録
」
が
主
な
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
収
め
ら
れ
た
記
録
が
、
作
品
に
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
た
か
に
関
し
て
は
、
既
に
上
里子
万
季
石
割
透
氏
に
よ
る
研
究
、
奥
野
久
美
子
氏
に
よ
る
詳
細
な
比
較
が
あ
る
c
今
回
は
論
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
龍
之
介
が
直
接
参
考
に
し
た
箇
所
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
『
元
禄
快
挙
録
」
(
上
篇
)
か
ら
、
龍
之
介
の
描
い
た
内
蔵
之
助
像
の
核
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
を
挙
げ
る、
p
h
u
 
巧
J
内
蔵
助
は
天
菓
人
に
優
れ
た
る
上
に
、
向
学
門
武
義
も
亦
衆
に
超
え
、
一
等
の
士
太
夫
た
る
資
格
に
於
て
一
つ
も
紋
げ
た
所
が
無
い
し
所
謂
文
武
兼
備
の
士
で
あ
っ
た
3
併
な
が
ら
平
生
極
め
て
謙あら
遜
に
し
て
、
少
し
も
其
能
に
誇
ら
う
と
も
せ
ね
ば
、
又
其
能
を
見
き
や
λ
げ
人
り
一
つ
は
さ
う
と
も
せ
ぬ
。
そ
れ
か
と
い
っ
て
曲
々
た
る
郷
思
流
の
態
度
を
持
す
る
の
で
も
無
い
。
酒
も
普
く
飲
め
ば
、
時
に
は
酒
脱
な
遊
も
す
る
わ
(
三
十
五
人
工
)
こ
の
よ
う
に
、
英
雄
と
し
て
の
内
蔵
之
助
と
、
謙
虚
で
、
時
に
は
酒
も
遊
び
も
た
の
し
む
内
蔵
之
助
と
、
両
面
の
次
官
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
作
品
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
た
だ
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
た
の
で
は
な
い
。
傍
線
を
施
し
た
「
一
つ
も
鉄
げ
た
所
が
無
い
」
と
い
う
日
南
の
記
録
を
疑
い
、
こ
れ
を
利
用
し
な
が
ら
、
龍
之
介
な
り
に
膨
ら
ま
せ
て
い
る
。
ま
た
、
『
快
挙
醤
(
上
篇
)
の
次
の
箇
所
も
、
作
中
の
内
蔵
之
助
像
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
し
ん
も
ん
考
え
ら
れ
る
。
討
入
ま
で
の
問
、
一
度
は
神
文
に
そ
の
名
を
連
ね
た
同
志
ら
の
中
か
ら
、
徐
々
に
そ
の
列
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
者
が
出
始
め
た
。
そ
の
と
き
の
内
蔵
之
助
の
様
子
で
あ
る
。
『
(
前
略
)
好
し
/
{
、
、
.
此
際
一
列
一
帯
に
神
文
を
返
し
遣
ら
ぱ
、
有
ら
ゆ
る
沙
礁
を
淘
げ
棄
て
、
純
金
の
分
子
の
み
を
取
止
め
よ
う
。
斯
く
す
る
時
は
臆
病
連
の
面
皮
も
立
ち
、
後
害
を
遣
す
患
も
無
い
』
と
、
彼
が
平
生
の
自
由
主
義
は
亦
此
聞
に
ま
で
麓
動
し
た
。
(
八
十
六
連
盟
の
淘
汰
)
「
臆
病
」
で
士
気
の
低
い
者
が
党
に
い
て
は
、
手
落
ち
が
発
生
し
た
り
、
最
悪
の
場
合
は
計
画
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
「
沙
礁
を
淘
げ
棄
て
」
ょ
う
と
す
る
中
で
も
「
臆
病
連
の
面
皮
」
の
立
つ
こ
と
に
心
を
遣
う
内
蔵
之
助
の
姿
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
福
本
日
南
自
身
は
自
ら
の
記
述
の
典
拠
を
明
確
に
示
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
記
録
の
裏
付
け
と
な
る
も
の
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
龍
之
介
が
こ
の
記
述
を
も
と
に
、
自
ら
の
作
品
の
主
人
公
・
大
石
内
蔵
之
助
を
形
作
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
作
品
の
読
解
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
、
〈
沈
黙
〉
の
推
移
「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
は
、
内
蔵
之
助
の
孤
独
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
共
に
主
君
の
無
念
を
晴
ら
し
、
心
の
つ
な
が
り
を
信
じ
て
い
た
仲
間
ら
と
、
実
際
に
は
同
じ
思
い
を
抱
い
て
は
い
な
か
っ
た
と
知
る
、
突
き
放
さ
れ
た
よ
う
な
孤
独
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
内
蔵
之
助
が
こ
の
孤
独
に
台
列
つ
い
て
い
く
過
程
を
追
う
こ
と
に
す
る
。
注
目
す
る
の
は
、
内
蔵
之
助
の
〈
沈
黙
〉
の
態
度
と
「
火
鉢
」
で
あ
る
。
内
蔵
之
助
は
、
ふ
と
眼
を
三
国
志
か
ら
は
な
し
て
、
遠
い
所
を
見
る
や
う
な
眼
を
し
な
が
ら
、
静
に
手
を
傍
の
火
鉢
の
上
に
か
ざ
し
た
。
(
中
略
)
そ
の
火
気
を
感
じ
る
と
、
内
蔵
之
助
の
心
に
は
、
安
ら
か
な
満
足
の
情
が
、
ム
ユ
史
の
や
う
に
あ
ふ
れ
で
来
た
。
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こ
れ
は
、
作
品
の
三
段
落
目
に
あ
た
る
箇
所
で
あ
る
。
一
段
落
目
と
二
段
落
目
は
、
内
蔵
之
助
を
は
じ
め
と
す
る
「
元
浅
野
内
匠
頭
家
来
、
当
時
細
川
家
に
御
預
り
中
」
で
あ
っ
た
「
同
志
」
た
ち
の
、
「
或
は
書
見
に
耽
っ
た
り
、
或
は
消
息
を
認
め
た
り
し
て
ゐ
る
」
様
子
、
つ
ま
り
外
か
ら
見
た
様
子
を
描
い
て
い
る
。
三
段
落
目
に
至
つ
て
は
じ
め
て
、
「
内
蔵
之
助
の
心
」
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
安
ら
か
な
満
足
の
情
」
は
「
火
鉢
」
か
ら
の
ぼ
る
「
火
気
」
の
「
暖
さ
」
に
よ
っ
て
掻
き
立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
箇
所
の
描
写
か
ら
わ
か
る
。
こ
の
「
暖
さ
」
を
感
じ
な
が
ら
、
内
蔵
之
助
は
同
志
と
「
満
足
さ
う
に
、
眼
で
笑
ひ
合
っ
た
」
。
こ
の
と
き
内
蔵
之
助
が
感
じ
て
い
た
「
満
足
の
情
」
の
内
容
は
、
本
文
に
あ
る
と
お
り
、
「
事
坐
宋
を
完
成
し
た
満
足
」
と
「
道
徳
を
体
現
し
た
満
足
」
で
あ
る
。
「
し
か
も
、
そ
の
満
足
は
、
復
讐
の
目
的
か
ら
考
へ
で
も
、
良
心
の
疾
し
さ
に
曇
ら
さ
れ
る
所
は
少
し
も
な
い
」
と
断
言
で
き
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
眼
で
笑
ひ
合
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
〈
沈
獣
り
し
て
い
て
も
、
互
い
が
同
じ
思
い
を
共
有
し
て
い
る
、
文
字
通
り
の
「
同
志
」
で
あ
る
こ
と
を
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
内
蔵
之
助
は
信
じ
て
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
続
け
て
、
内
蔵
之
助
の
様
子
を
見
て
い
ノ《、。
「
満
足
の
情
」
を
味
わ
っ
て
い
る
内
蔵
之
助
の
も
と
に
、
下
の
聞
に
行
っ
て
い
た
同
志
の
一
人
、
早
見
藤
左
衛
門
が
帰
っ
て
く
る
。
藤
左
衛
門
は
、
そ
の
動
作
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
描
か
れ
る
と
い
う
不
吉
な
登
場
を
す
る
。
藤
左
衛
門
の
登
場
に
よ
っ
て
、
内
蔵
之
助
の
「
満
足
の
情
」
、
「
快
い
春
の
日
の
暖
さ
」
に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
藤
左
衛
門
が
持
ち
込
ん
で
き
た
の
は
、
内
蔵
之
助
ら
が
「
吉
良
殿
を
討
取
っ
て
以
来
、
江
戸
中
に
何
か
と
仇
討
じ
み
た
事
が
流
行
る
さ
う
」
だ
と
い
う
噂
話
で
あ
る
。
藤
左
衛
門
を
は
じ
め
と
す
る
同
志
た
ち
は
、
そ
れ
が
自
身
ら
の
「
真
似
」
で
あ
る
こ
と
が
「
何
故
か
非
常
に
得
意
ら
し
」
く
、
「
顔
を
見
合
せ
て
、
笑
つ
」
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
唯
一
人
内
蔵
之
助
だ
け
は
、
僅
に
額
へ
手
を
加
へ
た
偉
、
つ
ま
ら
な
き
う
な
顔
を
し
て
、
黙
っ
て
ゐ
る
、
|
|
藤
左
衛
門
の
話
は
、
彼
の
心
の
満
足
に
、
か
す
か
な
が
ら
妙
な
曇
り
を
落
さ
せ
」
て
い
た
。
「
江
戸
中
に
仇
討
が
流
行
し
た
所
で
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
彼
の
良
心
と
風
馬
牛
な
の
が
当
然
で
あ
る
」
が
、
「
そ
れ
に
も
関
ら
ず
、
彼
の
心
か
ら
は
、
今
ま
で
の
春
の
温
も
り
が
、
幾
分
か
減
却
し
た
や
う
な
感
じ
が
あ
っ
た
」
と
す
る
。
こ
の
描
写
で
、
内
蔵
之
助
の
も
つ
同
志
と
の
連
帯
感
と
「
温
も
り
」
と
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
内
蔵
之
助
の
信
じ
て
い
た
同
志
と
の
連
帯
は
、
徐
々
に
疑
わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る。
口
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司
t
な
ぜ
内
蔵
之
助
が
こ
の
話
題
に
「
笑
は
な
か
っ
た
」
の
か
と
言
え
ば
、
自
身
の
「
道
徳
上
の
要
求
と
、
殆
完
全
に
一
致
す
る
や
う
な
」
復
讐
が
、
「
乱
暴
至
極
」
に
「
真
似
」
を
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
内
蔵
之
助
の
し
た
こ
と
は
、
主
君
の
仇
で
あ
る
吉
良
上
野
介
義
央
を
討
取
る
こ
と
で
あ
り
、
米
屋
の
主
人
を
散
々
撲
っ
た
紺
屋
の
職
人
に
、
米
屋
の
丁
稚
が
奇
襲
を
仕
掛
け
た
こ
と
と
同
じ
で
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
主
人
、
仲
間
、
家
族
、
暮
ら
し
等
、
内
蔵
之
助
が
賭
し
た
も
の
は
あ
ま
り
に
も
多
い
。
そ
れ
で
も
自
身
の
本
願
を
叶
え
る
た
め
、
全
て
を
受
け
入
れ
た
。
そ
し
て
今
、
公
儀
の
沙
汰
を
受
け
よ
う
と
す
る
身
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
「
真
似
事
が
し
て
見
た
く
な
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
形
だ
け
の
「
真
似
」
を
さ
れ
た
c
内
蔵
之
助
に
は
不
快
で
あ
る
こ
の
現
象
が
、
同
志
ら
に
は
面
白
く
、
誇
ら
し
く
さ
え
あ
る
ら
し
い
c
こ
こ
で
龍
之
介
は
、
内
蔵
之
助
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
考
察
を
織
り
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
彼
の
満
足
が
、
暗
々
の
裡
に
論
理
と
背
馳
し
て
、
彼
の
行
為
と
そ
の
結
果
の
す
べ
て
と
を
肯
定
す
る
程
、
虫
の
好
い
性
質
を
帯
び
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
勿
論
当
時
の
彼
の
心
に
は
、
か
う
云
ふ
解
剖
的
な
考
へ
は
、
少
し
も
は
い
っ
て
来
な
か
っ
た
。
彼
は
唯
、
春
風
の
底
に
一
脈
の
氷
冷
の
気
を
感
じ
て
、
何
と
な
く
不
愉
快
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
内
蔵
之
助
が
感
じ
た
「
不
愉
快
」
さ
に
関
し
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
批
評
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
c
従
来
、
こ
の
箇
所
を
作
品
読
解
の
軸
と
し
て
、
内
蔵
之
助
に
対
す
る
批
判
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
後
述
す
る
が
、
内
蔵
之
助
が
「
虫
の
好
い
性
質
を
帯
び
て
ゐ
た
」
人
物
で
あ
る
と
い
う
批
評
を
唯
一
の
軸
と
し
て
し
ま
う
と
、
龍
之
介
が
作
品
に
込
め
た
意
味
合
い
の
一
方
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
続
け
て
内
蔵
之
助
の
心
と
「
暖
さ
」
と
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
で
、
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
も
う
一
方
を
と
ら
え
る
こ
と
と
す
る
。
内
蔵
之
助
の
も
と
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
っ
目
の
事
件
は
、
先
の
仇
討
流
行
の
件
に
対
し
て
、
内
蔵
之
助
が
話
の
流
れ
を
変
え
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
υ
藤
左
衛
門
に
招
か
れ
て
座
敷
に
や
っ
て
き
た
、
細
川
家
の
家
来
・
堀
内
伝
右
衛
門
は
、
「
素
朴
で
真
率
な
性
格
」
に
よ
っ
て
、
既
に
内
蔵
之
助
ら
と
の
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
た
。
伝
右
衛
門
は
、
内
蔵
之
助
ら
の
「
忠
義
に
感
じ
」
た
江
戸
の
民
た
ち
が
「
仇
討
の
真
似
事
」
を
し
て
い
る
こ
と
を
、
「
じ
だ
ら
く
な
上
下
の
風
俗
が
、
改
ま
る
」
契
機
に
な
る
と
し
て
、
内
蔵
之
助
を
持
ち
上
げ
る
c
内
蔵
之
助
は
こ
こ
で
、
自
身
の
親
族
を
含
め
、
今
回
の
仇
討
に
は
多
く
の
「
背
盟
の
徒
」
が
い
た
こ
と
を
語
る
c
こ
れ
を
語
る
内
蔵
之
助
の
真
意
は
「
我
々
と
彼
等
と
の
差
は
、
存
外
大
き
な
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
深
い
思
慮
に
基
い
て
、
「
変
心
し
た
故
朋
輩
」
の
こ
と
に
言
及
し
た
の
で
あ
る
L
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彼
と
し
て
は
、
実
際
彼
等
の
変
心
を
遺
憾
と
も
不
快
と
も
思
っ
て
ゐ
た
。
が
、
彼
は
そ
れ
ら
の
不
忠
の
侍
を
も
、
憐
れ
み
こ
そ
す
れ
、
憎
い
と
は
思
っ
て
ゐ
な
い
。
人
情
の
向
背
も
、
世
故
の
転
変
も
、
つ
ぶ
さ
に
味
っ
て
来
た
彼
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
彼
等
の
変
心
の
多
く
は
、
自
然
す
ぎ
る
程
自
然
で
あ
っ
た
。
も
し
真
率
と
云
ふ
語
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
気
の
毒
な
位
真
率
で
あ
っ
た
ハ
内
蔵
之
助
と
同
志
と
の
会
話
の
な
か
で
、
「
近
松
が
甚
三
郎
の
話
を
し
た
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
た
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
る
箇
所
が
あ
る
っ
こ
れ
は
、
近
松
行
重
の
家
来
・
甚
三
郎
が
、
討
入
を
果
た
し
て
吉
良
邸
か
ら
出
て
き
た
近
松
ら
を
、
蜜
柑
や
餅
の
差
し
入
れ
を
し
て
ね
ぎ
ら
つ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
甚
三
郎
は
討
入
へ
の
参
加
を
志
願
し
た
が
、
内
蔵
之
助
は
浅
野
内
匠
頭
の
直
接
の
家
臣
で
な
い
者
の
参
加
を
許
さ
な
か
っ
た
。
「
江
戸
中
で
仇
討
の
真
似
事
が
流
行
」
っ
て
い
る
と
い
う
噂
話
の
中
で
「
米
屋
の
丁
稚
が
(
中
略
)
暮
方
そ
の
職
人
の
外
へ
出
る
所
を
待
伏
せ
て
、
い
き
な
り
鈎
を
向
う
の
肩
へ
打
ち
こ
ん
だ
と
」
聞
い
た
と
き
に
は
「
そ
れ
は
ま
た
乱
暴
至
極
で
す
な
」
と
感
想
が
漏
ら
さ
れ
る
つ
そ
れ
が
「
仇
討
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
語
ら
れ
て
は
い
て
も
、
「
い
き
な
り
鈎
を
向
、
つ
の
肩
へ
打
ち
こ
」
む
こ
と
は
「
乱
暴
至
極
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
こ
こ
に
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
J
こ
れ
が
内
蔵
之
助
と
忠
左
衛
門
と
、
ど
ち
ら
の
発
言
で
あ
る
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
後
噂
話
を
持
ち
込
ん
だ
「
藤
左
衛
門
と
忠
左
衛
門
と
は
、
顔
を
見
合
せ
て
、
笑
つ
」
て
お
り
、
内
蔵
之
助
は
「
黙
っ
て
い
」
た
。
先
に
確
認
し
た
と
お
り
、
内
蔵
之
助
は
自
身
の
す
べ
て
を
賭
し
て
果
た
し
た
仇
討
を
、
形
だ
け
「
真
似
」
さ
れ
た
こ
と
に
「
不
愉
快
」
さ
を
感
じ
た
。
吉
良
邸
へ
の
討
入
は
、
主
君
の
事
件
以
降
、
浅
野
家
を
守
ろ
う
と
あ
ら
ゆ
る
手
を
尽
く
し
た
内
蔵
之
助
が
「
乱
暴
至
極
」
で
あ
る
と
承
知
し
た
上
で
下
し
た
決
断
だ
っ
た
ま
た
、
作
中
に
は
語
ら
れ
な
い
が
、
内
蔵
之
助
は
討
入
の
際
、
こ
ち
ら
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
者
の
み
を
斬
り
、
逃
げ
て
い
く
者
は
追
わ
ず
に
そ
の
ま
ま
に
す
る
よ
う
に
と
同
志
ら
に
指
示
を
し
て
い
た
と
い
う
ご
こ
う
し
た
内
蔵
之
助
の
姿
勢
か
ら
は
、
た
と
え
忠
義
の
た
め
で
も
、
そ
の
過
程
で
安
易
に
自
ら
の
命
を
捨
て
た
り
、
他
者
を
傷
つ
け
た
り
命
を
奪
っ
た
り
と
い
っ
た
行
為
を
し
よ
う
と
は
し
な
い
明
確
な
意
思
と
い
う
も
の
が
窺
え
る
、
し
た
が
っ
て
、
「
背
盟
の
徒
」
た
ち
が
、
自
身
の
家
を
守
る
、
命
を
惜
し
む
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
仇
討
の
列
か
ら
外
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
「
白
然
す
ぎ
る
程
自
然
で
」
「
気
の
毒
な
位
真
率
」
な
行
為
で
あ
っ
た
ο
そ
れ
を
「
罵
殺
」
し
よ
う
な
ど
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
c
そ
も
そ
も
、
内
蔵
之
助
の
細
川
邸
に
お
け
る
自
ら
の
生
へ
の
認
識
は
、
初
め
の
吉
田
忠
左
衛
門
と
の
会
話
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
か
う
云
ふ
の
ど
か
な
日
々
を
送
る
こ
と
が
あ
ら
う
と
は
、
お
互
い
に
思
ひ
が
け
な
か
っ
た
事
で
す
か
ら
な
J
」
「
さ
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
手
前
も
二
度
と
、
春
に
逢
は
う
な
ど
と
は
、
夢
に
も
存
じ
ま
せ
ん
で
し
た
c
」
「
我
々
は
、
よ
く
/
(
¥
運
の
よ
い
も
の
と
見
え
ま
す
な
。
」
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自
身
が
生
き
て
い
る
の
は
「
運
の
よ
い
」
だ
け
の
こ
と
で
、
討
入
は
死
を
覚
悟
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
生
き
残
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
こ
の
よ
う
に
談
笑
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
内
蔵
之
助
も
、
ニ
う
せ
い
「
一
党
の
客
気
を
控
制
」
す
る
と
い
う
公
的
な
骨
折
り
と
、
妻
子
に
辛
い
思
い
を
さ
せ
る
と
い
う
私
事
の
心
労
な
ど
を
経
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
内
蔵
之
助
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
板
挟
み
に
な
っ
た
者
の
気
持
ち
は
「
自
然
す
ぎ
る
程
自
然
」
で
、
「
気
の
毒
な
位
真
率
で
あ
っ
た
」
と
理
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
家
臣
と
し
て
の
、
武
士
と
し
て
の
気
概
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
心
中
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
。
「
彼
ら
に
与
ふ
可
き
も
の
は
、
唯
だ
潤
笑
が
残
っ
て
ゐ
る
だ
け
」
と
い
う
の
は
、
同
じ
岐
路
に
立
ち
、
違
う
道
を
選
ん
だ
者
同
士
の
、
無
念
の
思
い
と
苦
笑
い
の
み
が
残
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
思
い
を
共
有
で
き
な
い
同
志
た
ち
の
「
興
奮
」
に
、
「
唯
一
人
、
大
石
内
蔵
之
助
だ
け
は
、
両
手
を
膝
の
上
に
載
せ
た
佳
、
愈
つ
ま
ら
な
き
う
な
顔
を
し
て
、
だ
ん
だ
ん
口
数
を
へ
ら
し
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
火
鉢
の
中
を
眺
め
て
ゐ
」
る
こ
と
と
な
る
。
内
蔵
之
助
を
あ
た
た
め
て
い
た
は
ず
の
満
足
が
実
は
、
同
志
と
真
に
共
有
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
に
従
っ
て
、
戸
惑
い
の
視
線
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
、
内
蔵
之
助
は
「
眼
で
笑
ひ
合
っ
た
」
り
、
「
つ
ま
ら
な
き
う
な
顔
を
し
て
、
黙
っ
て
ゐ
」
た
り
、
「
だ
ん
だ
ん
口
数
を
へ
ら
し
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
火
鉢
の
中
を
眺
め
て
ゐ
」
た
り
と
、
〈
沈
黙
〉
の
態
度
を
見
せ
て
い
く
。
「
彼
の
無
言
で
ゐ
る
の
を
見
た
伝
右
衛
門
は
、
大
方
そ
れ
を
彼
ら
し
い
謙
虚
な
心
も
ち
の
結
果
と
で
も
、
推
測
し
た
の
で
あ
ら
う
」
、
続
い
て
内
蔵
之
助
の
「
伴
狂
」
ぶ
り
を
褒
め
称
え
る
。
そ
れ
さ
え
も
内
蔵
之
助
は
「
殆
侮
蔑
さ
れ
た
や
う
な
心
も
ち
で
苦
々
し
く
聞
い
て
お
り
」
、
「
復
讐
の
挙
を
全
然
忘
却
し
た
騎
蕩
た
る
瞬
間
を
味
っ
た
事
」
を
、
「
思
ひ
出
す
と
も
な
く
思
ひ
出
す
」
。
彼
は
己
を
欺
い
て
、
こ
の
事
実
を
否
定
す
る
に
は
、
余
り
に
正
直
な
人
間
で
あ
っ
た
。
勿
論
こ
の
事
実
が
不
道
徳
な
も
の
だ
な
ど
と
云
ふ
こ
と
も
、
人
間
性
に
明
な
彼
に
と
っ
て
、
夢
想
さ
へ
出
来
な
い
所
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
放
持
の
す
べ
て
を
、
彼
の
忠
義
を
尽
す
手
段
と
し
て
激
賞
さ
れ
る
の
は
、
不
快
で
あ
る
と
共
に
、
う
し
ろ
め
た
い
。
こ
こ
に
は
、
内
蔵
之
助
の
人
間
性
に
関
す
る
重
要
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
内
蔵
之
助
が
「
余
り
に
正
直
な
人
間
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
に
「
正
直
」
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
忠
義
の
た
め
に
骨
を
折
っ
た
こ
と
も
、
放
持
の
生
活
に
我
を
忘
れ
て
た
の
し
ん
だ
こ
と
も
、
ど
ち
ら
も
、
自
身
が
心
か
ら
望
ん
で
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
で
き
ず
、
ま
た
、
否
定
す
る
気
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
の
「
背
盟
の
徒
」
と
自
身
と
の
「
差
は
、
存
外
大
き
な
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
内
蔵
之
助
は
、
こ
こ
で
も
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
善
き
も
の
と
し
て
、
も
う
一
方
を
忌
み
嫌
い
、
捨
て
去
る
と
い
っ
た
姿
勢
を
取
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
志
や
伝
右
衛
門
ら
は
「
内
蔵
之
助
の
忠
義
に
対
す
る
盛
な
歎
賞
の
辞
を
な
ら
べ
」
、
内
蔵
之
助
の
浮
べ
る
「
苦
い
顔
」
を
理
解
し
よ
う
と
も
せ
ず
、
英
雄
・
大
石
内
蔵
之
助
を
祭
り
上
げ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
内
蔵
之
助
の
心
の
中
に
「
僅
に
残
っ
て
ゐ
た
胸
聞
の
春
風
句
'ioo 
が
、
見
る
/
¥
中
に
吹
き
つ
く
し
て
し
ま
」
い
、
「
一
切
の
誤
解
に
対
す
る
反
感
と
、
そ
の
誤
解
を
予
想
し
な
か
っ
た
領
自
身
の
愚
に
対
す
る
反
感
が
、
う
す
ら
寒
く
影
を
ひ
ろ
げ
」
て
い
く
。
そ
の
中
で
、
「
暖
さ
」
を
求
め
て
火
鉢
に
手
を
か
ざ
し
て
み
て
も
、
「
火
の
気
の
う
す
く
な
っ
た
火
鉢
」
に
、
既
に
「
暖
さ
」
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
翻
っ
て
、
作
品
冒
頭
で
は
「
春
の
浅
い
座
敷
の
中
は
、
肌
寒
川
、
ば
か
り
に
も
の
静
」
で
も
、
「
睡
気
が
さ
し
さ
う
で
な
」
ら
な
い
ほ
ど
に
「
暖
さ
」
が
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
最
後
に
は
「
座
敷
の
中
は
」
「
面
白
さ
う
な
話
声
」
で
に
ぎ
や
か
で
あ
り
な
が
ら
も
、
内
蔵
之
助
は
「
暖
さ
」
を
少
し
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
内
蔵
之
助
の
〈
沈
黙
〉
は
「
満
足
」
か
ら
「
苦
々
し
」
い
も
の
へ
と
変
わ
り
、
「
同
志
」
だ
と
信
じ
て
い
た
者
た
ち
と
わ
か
り
合
え
な
い
孤
独
感
、
「
冴
返
る
心
の
底
へ
し
み
透
っ
て
来
る
寂
し
さ
」
「
云
ひ
ゃ
う
の
な
い
寂
し
さ
」
を
感
じ
て
い
く
。
こ
の
「
云
ひ
ゃ
う
の
な
い
寂
し
さ
」
を
象
徴
す
る
の
が
、
「
青
空
に
象
般
を
し
た
や
う
な
、
堅
く
冷
た
い
花
」
で
あ
る
。
象
献
は
、
周
囲
と
一
体
に
見
え
な
が
ら
、
模
様
の
部
分
は
色
や
材
質
が
異
な
る
。
同
志
と
自
身
と
が
わ
か
り
合
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
内
蔵
之
助
は
、
象
般
の
よ
う
な
立
ち
位
置
に
お
り
、
つ
い
に
、
底
抜
け
の
「
冷
た
」
さ
を
感
じ
る
。
龍
之
介
は
「
内
蔵
之
助
」
発
表
の
四
か
月
前
、
大
正
六
年
五
月
に
出
版
し
た
処
女
短
篇
集
『
羅
生
門
』
(
阿
蘭
陀
書
房
)
一
扉
一
次
丁
に
、
禅
語
「
君
看
隻
眼
色
/
不
語
似
無
愁
」
を
記
し
た
。
「
無
ニ
一
一
一
日
で
ゐ
」
た
内
蔵
之
助
の
心
を
、
同
志
の
誰
も
汲
み
取
れ
ず
、
「
無
言
で
ゐ
る
」
理
由
を
尋
ね
よ
う
と
も
し
な
い
。
つ
ま
り
「
隻
眼
色
」
を
「
看
」
な
か
っ
た
。
内
蔵
之
助
に
、
「
彼
の
満
足
が
暗
々
の
裡
に
論
理
と
背
馳
し
て
、
彼
の
行
為
と
そ
の
結
果
の
す
べ
て
と
を
肯
定
す
る
程
、
虫
の
好
い
性
質
を
帯
び
て
ゐ
た
」
こ
と
を
看
取
し
た
龍
之
介
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
内
蔵
之
助
の
感
じ
た
強
い
孤
独
感
、
「
云
ひ
ゃ
う
の
な
い
寂
し
さ
」
を
も
見
い
出
し
た
。
こ
れ
を
見
出
し
た
眼
こ
そ
が
、
龍
之
介
の
「
隻
眼
」
で
あ
る
。
こ
の
「
云
ひ
ゃ
う
の
な
い
寂
し
さ
」
を
見
出
し
た
の
も
龍
之
介
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
初
め
て
、
龍
之
介
が
作
品
に
込
め
た
も
の
を
読
み
取
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
は
、
「
虫
の
好
い
性
質
を
帯
び
て
ゐ
た
」
と
い
う
内
蔵
之
助
批
判
の
一
文
に
端
を
発
し
、
龍
之
介
が
「
隻
眼
」
で
見
つ
め
た
も
の
を
、
見
落
と
し
た
ま
ま
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
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一、
「
内
蔵
之
助
」
へ
の
評
価
前
章
で
は
、
龍
之
介
が
内
蔵
之
助
に
「
虫
の
好
」
さ
と
孤
独
感
と
の
両
方
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
人
間
性
に
明
な
彼
」
で
あ
る
か
ら
、
「
変
心
し
た
故
朋
輩
」
も
、
自
身
が
「
復
讐
の
挙
を
全
然
忘
却
し
た
騎
蕩
た
る
瞬
間
を
、
味
っ
た
」
事
実
も
、
否
定
し
な
か
っ
た。
「
内
蔵
之
助
」
の
同
時
代
評
は
概
ね
好
意
的
で
あ
っ
た
。
森
田
草
平
は
「
別
段
繁
っ
た
解
調
停
も
新
奇
な
接
見
も
加
へ
ら
れ
で
は
な
い
が
、
周
到
な
用
意
の
下
に
、
こ
の
上
引
張
れ
ば
大
石
が
大
石
で
な
く
成
る
所
ま
で
持
っ
て
行
か
れ
て
ゐ
る
」
と
評
し
た
。
江
口
換
は
「
作
者
の
心
が
次
第
に
描
か
ん
と
す
る
も
の
、
中
へ
入
っ
て
行
っ
て
、
(
中
略
)
虞
賓
に
人
間
的
な
大
石
内
蔵
之
助
の
心
を
|
|
ア
イ
ド
l
ル
で
な
い
生
き
た
大
石
内
蔵
之
助
の
心
を
、
内
側
か
ら
押
出
す
や
う
に
描
き
出
し
た
」
と
評
す
る
な
ど
、
内
蔵
之
助
と
い
う
人
物
を
描
き
出
す
力
量
へ
の
評
価
が
官
向
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六
0
年
代
か
ら
現
在
ま
で
の
研
究
の
主
流
は
、
一
般
論
的
な
人
生
訓
に
流
れ
、
作
品
を
精
確
に
読
解
し
き
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
主
人
公
・
大
石
内
蔵
之
助
へ
の
理
解
は
、
「
人
間
性
に
明
」
で
は
な
く
、
未
熟
で
幼
い
人
間
性
の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
う
方
向
に
傾
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
改
め
て
、
作
品
本
文
に
則
し
、
前
章
で
行
っ
た
読
解
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
先
行
研
究
の
妥
当
性
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
一
九
六
二
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
三
好
行
雄
氏
の
論
を
検
討
す
る
。
(
以
下
、
傍
線
引
用
者
)
内
蔵
助
を
と
ら
え
る
〈
云
ひ
ゃ
う
の
な
い
寂
し
さ
〉
は
、
障
子
の
な
か
の
〈
面
白
さ
う
な
話
声
〉
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
間
の
孤
独
で
あ
る
と
同
時
に
、
制
判
例
引
斗
州
叫
叫
刈
剖
剖
剖
川
対
州
叫
凶
、
相
対
的
関
係
に
耐
え
、
〈
誤
解
〉
に
耐
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
悟
っ
た
人
聞
の
淋
し
さ
で
も
あ
る
。
誤
解
と
錯
覚
に
よ
っ
て
し
か
、
連
鎖
を
た
し
か
め
え
な
い
人
聞
の
淋
し
き
で
あ
る
。
「
そ
こ
か
ら
は
み
だ
さ
な
い
た
め
に
」
と
い
う
箇
所
は
、
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
内
蔵
之
助
は
、
「
そ
こ
か
ら
は
み
だ
さ
な
い
た
め
に
」
と
い
う
行
動
は
取
っ
て
い
な
い
。
内
蔵
之
助
は
、
不
快
な
流
行
に
「
笑
は
な
か
っ
た
」
り
、
多
く
の
「
背
盟
の
徒
」
を
出
し
た
こ
と
を
、
自
身
を
含
め
て
恥
じ
た
り
、
「
乱
臣
賊
子
を
罵
殺
し
に
か
よ
る
同
志
た
ち
を
前
に
「
無
言
で
ゐ
」
た
り
と
、
自
身
と
同
志
と
の
考
え
方
の
違
い
に
戸
惑
い
、
自
身
の
考
え
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
同
志
と
わ
か
り
合
え
な
い
内
蔵
之
助
は
、
「
岡
へ
行
く
の
に
か
こ
つ
け
て
、
座
を
は
づ
し
」
た
。
も
し
も
同
志
た
ち
の
聞
か
ら
「
は
み
だ
」
し
た
く
な
い
の
な
ら
ば
、
「
座
を
は
づ
」
さ
ず
に
、
愛
想
笑
い
で
も
浮
べ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
座
を
は
づ
し
」
た
内
蔵
之
助
は
、
「
〈
面
白
さ
う
な
話
声
〉
か
ら
疎
外
さ
れ
た
」
、
そ
の
こ
と
が
「
寂
し
」
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
同
じ
志
を
持
つ
も
の
と
信
じ
て
い
た
仲
間
と
、
実
は
わ
か
り
合
え
て
い
な
か
っ
た
、
そ
し
て
何
を
言
っ
て
も
わ
か
り
合
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
寂
し
」
か
っ
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
検
討
し
た
い
の
は
、
一
九
七
七
年
五
月
、
浅
野
洋
氏
の
、
「
自
ら
の
認
識
者
的
風
貌
が
、
他
な
ら
ぬ
〈
障
子
の
中
〉
と
い
う
設
定
で
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
に
依
然
と
し
て
気
付
か
な
い
」
と
い
う
論
で
あ
る
。
内
蔵
之
助
は
同
志
た
ち
と
と
も
に
〈
障
子
の
中
〉
に
い
る
が
、
そ
の
〈
障
子
の
中
〉
で
さ
え
も
、
閉
じ
思
い
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
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ず
、
温
度
差
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
障
子
の
中
と
外
と
い
う
区
切
り
を
用
い
る
こ
と
は
有
効
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
浅
野
氏
は
、
内
蔵
之
助
が
「
変
心
し
た
故
朋
輩
の
代
価
で
、
饗
守
の
忠
義
が
益
褒
め
そ
や
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
、
新
し
い
事
実
を
発
見
し
た
」
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
内
蔵
之
助
は
こ
の
《
新
し
い
事
実
》
の
前
に
驚
い
た
様
子
を
み
せ
る
け
れ
ど
も
、
《
人
情
の
向
背
も
、
世
故
の
転
変
も
、
つ
ぶ
さ
に
味
っ
て
来
た
彼
の
眼
か
ら
見
れ
ば
》
、
斗
利
倒
叫
ベ
瑚
詞
「
d
刻
到
列
叶
凶
1
H叶
叫
則
樹
州
司
川
寸
叫
判
川
割
4
d
d
q廿
凶
剖
川
材
。
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
に
心
の
中
で
肢
く
内
蔵
助
の
〈
内
な
る
声
〉
は
、
確
か
に
真
率
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
は
、
〈
瑚
割
付
対
境
吋
割
制
百
封
引
利
明
司
対
側
叫
樹
到
剖
制
覇
調
判
引
剤
司
オ
対
日
川
刻
刻
州
司
凶
剖
川
刻
。
何
故
我
々
を
忠
義
の
士
と
す
る
為
に
は
、
彼
等
を
人
畜
生
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
。
我
々
と
彼
等
と
の
差
は
、
存
外
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
内
蔵
助
は
お
っ
と
り
と
構
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
〈
現
実
〉
の
生
活
に
お
い
て
《
我
々
と
盤
守
と
の
差
》
が
存
外
小
さ
い
の
は
、
相
到
科
ベ
倒
剖
叶
剖
同
リ
廿
到
剖
樹
同
引
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
内
蔵
之
助
ら
を
「
忠
義
の
士
と
す
る
為
に
は
」
、
「
背
盟
の
徒
」
を
「
人
畜
生
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
の
こ
と
は
、
果
た
し
て
本
当
に
「
〈
現
実
〉
の
カ
ラ
ク
リ
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
彼
等
を
人
畜
生
を
し
な
」
く
て
も
、
内
蔵
之
助
が
そ
れ
を
望
む
か
ど
う
か
は
お
い
て
も
、
「
忠
義
の
士
と
す
る
」
こ
と
は
こ
と
は
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
彼
等
を
人
畜
生
と
」
す
る
の
は
、
〈
現
実
〉
を
動
か
す
唯
一
絶
対
の
「
カ
ラ
ク
リ
」
で
は
な
い
。
よ
っ
て
こ
れ
を
「
新
し
い
事
実
」
と
し
て
「
驚
い
た
」
と
し
て
も
、
内
蔵
之
助
の
「
稚
気
を
も
暴
露
」
し
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
浅
野
氏
は
こ
の
論
を
、
「
羅
生
門
」
の
下
人
と
老
婆
と
の
倫
理
の
闘
い
に
よ
せ
て
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
前
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
内
蔵
之
助
は
「
背
盟
の
徒
」
を
「
《
人
畜
生
》
に
見
倣
し
て
」
は
い
な
い
。
た
だ
「
同
盟
を
脱
し
た
」
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
大
切
だ
と
思
う
も
の
を
、
や
む
を
得
ず
秤
に
か
け
、
よ
り
重
い
方
を
守
っ
た
者
同
士
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
「
人
情
の
向
背
も
、
世
故
の
転
変
も
、
つ
ぶ
さ
に
味
っ
て
来
た
」
と
い
う
記
述
は
、
長
を
ま
と
め
る
長
と
し
て
の
内
蔵
之
助
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
不
明
」
な
者
に
は
与
え
得
な
い
言
葉
な
の
で
あ
る
。
勝
倉
蕎
一
氏
は
、
一
九
八
O
年
二
一
月
、
内
蔵
之
助
の
「
寛
容
」
と
「
情
笑
」
に
、
「
優
越
者
の
侭
倣
の
別
表
現
」
を
見
出
す
が
、
こ
れ
に
も
浅
野
氏
の
論
へ
と
同
様
の
こ
と
が
一
言
守
え
る
だ
ろ
う
。
勝
倉
氏
は
さ
ら
に
、
内
蔵
之
助
が
「
内
省
」
と
「
自
己
改
革
」
と
を
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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し
か
し
、
こ
こ
で
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
前
章
で
も
指
摘
し
た
が
、
内
蔵
之
助
が
「
仇
討
の
真
似
事
」
と
い
う
不
快
な
流
行
や
「
変
心
し
た
故
朋
輩
の
代
価
で
、
彼
等
の
忠
義
が
益
褒
め
そ
や
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
、
新
し
い
事
実
」
に
対
し
て
、
「
苦
い
顔
を
し
」
て
「
無
言
で
ゐ
」
た
ま
ま
、
そ
の
話
に
加
わ
ら
な
い
と
い
っ
た
「
現
実
へ
の
抵
抗
」
を
試
み
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
抵
抗
」
も
、
内
蔵
之
助
の
「
隻
眼
」
に
浮
か
ぶ
「
心
」
を
理
解
で
き
な
い
同
志
た
ち
に
「
誤
解
」
を
受
け
、
ま
っ
た
く
功
を
奏
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
自
己
改
革
」
は
、
勝
倉
氏
以
外
に
も
、
一
九
八
六
年
三
月
、
石
割
透
氏
に
よ
っ
て
、
言
葉
を
変
え
て
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
、
つ
に
見
受
け
ら
れ
る
。
は
っ
き
り
と
悟
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
大
石
は
〈
障
子
〉
の
外
に
は
じ
き
出
さ
れ
る
c
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
場
に
至
っ
て
始
め
て
現
実
を
知
っ
た
大
石
に
待
っ
て
い
る
の
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
他
の
仲
間
と
の
差
異
を
確
認
し
、
自
己
を
告
白
す
る
営
み
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
ο
し
か
し
、
大
石
は
た
だ
〈
沈
黙
〉
を
守
り
続
け
る
。
「
自
己
改
革
」
と
は
、
自
身
が
目
指
す
も
の
に
遅
れ
て
い
た
り
劣
っ
て
い
た
り
す
る
場
合
に
、
目
指
す
位
置
ま
で
自
身
を
持
っ
て
い
く
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
こ
れ
を
内
蔵
之
助
に
当
て
は
め
る
と
、
「
大
石
よ
り
、
他
の
浪
士
の
方
が
、
逼
か
に
現
実
の
あ
り
ょ
う
を
は
っ
き
り
と
悟
っ
て
」
い
る
た
め
、
内
蔵
之
助
は
「
現
実
」
を
「
悟
っ
て
い
」
る
同
志
た
ち
に
追
い
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
浅
野
氏
の
論
を
検
討
し
た
際
に
も
述
べ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
同
志
た
ち
の
行
為
は
、
唯
一
絶
対
の
・
至
高
の
行
為
で
は
な
い
。
同
志
た
ち
は
、
石
割
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
二
項
対
立
と
い
う
関
係
の
網
に
か
ら
ま
れ
な
い
で
は
生
き
得
な
い
個
人
の
存
在
の
あ
り
ょ
う
」
を
体
現
し
て
い
た
。
し
か
し
、
同
志
ら
は
そ
れ
を
無
自
覚
に
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
同
志
ら
に
つ
い
て
、
「
大
石
よ
り
、
他
の
浪
士
の
方
が
、
逼
か
に
現
実
の
あ
り
ょ
う
を
は
っ
き
り
と
悟
っ
て
い
た
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
c
勝
倉
氏
の
論
に
戻
る
と
、
氏
は
「
本
篇
は
、
自
己
の
存
在
の
場
を
情
F
D
 
口
感
的
に
し
か
把
握
し
得
な
い
大
石
の
形
象
を
通
し
て
、
そ
の
論
理
的
基
盤
の
薄
弱
さ
を
見
詰
め
た
作
ロ
巴
と
す
る
=
こ
こ
で
勝
倉
氏
の
述
べ
る
「
論
理
」
と
は
、
「
自
己
満
足
の
内
実
た
る
具
体
的
な
」
「
彼
独
自
の
確
固
た
る
道
徳
観
な
り
人
生
認
識
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
読
者
の
前
に
提
示
さ
れ
」
て
お
ら
ず
、
「
そ
こ
に
彼
の
道
徳
観
と
世
間
一
般
の
封
建
倫
理
と
の
論
理
的
組
齢
も
、
道
徳
観
の
対
立
の
苦
悩
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
。
彼
は
た
だ
「
遠
慮
な
く
」
侵
入
し
て
く
る
「
現
実
」
に
「
満
足
」
を
蚕
食
さ
れ
て
、
「
今
ま
で
の
春
の
温
も
り
が
、
幾
分
か
減
却
し
た
や
う
な
感
じ
」
と
、
「
春
風
の
底
に
一
脈
の
氷
冷
の
気
を
感
じ
」
る
と
い
う
感
覚
的
充
足
が
損
な
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
や
が
て
「
僅
に
残
っ
て
ゐ
た
胸
間
の
春
風
が
、
見
る
/
(
¥
中
に
吹
き
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
事
を
意
識
し
」
て
幻
滅
と
寂
事
を
感
じ
て
も
、
社
会
の
讃
美
す
る
封
建
道
徳
の
体
現
者
と
し
て
の
彼
の
存
在
の
場
は
、
客
観
的
に
は
棄
も
揺
ら
い
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
等
が
「
忠
義
」
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
は
、
〈
家
来
は
主
君
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
〉
と
い
う
「
論
理
」
に
、
自
身
の
主
君
へ
の
忠
誠
や
誇
り
と
い
っ
た
よ
う
な
、
明
快
な
「
論
理
」
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
「
情
感
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
討
入
を
果
た
し
た
四
十
七
士
と
い
う
「
存
在
の
場
」
に
お
け
る
「
情
感
」
は
「
論
理
」
と
同
等
に
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
「
成
比
見
的
充
足
が
」
「
現
実
」
の
異
名
を
と
っ
た
同
志
た
ち
に
よ
っ
て
「
損
わ
れ
た
」
こ
と
は
、
内
蔵
之
助
に
と
っ
て
の
「
論
理
的
基
盤
」
を
引
き
剥
が
す
こ
と
に
等
し
い
、
一
大
事
と
呼
べ
る
の
で
あ
る
。
内
蔵
之
助
は
決
し
て
、
「
社
会
の
讃
美
す
る
封
建
道
徳
の
体
現
者
と
し
て
の
彼
の
存
在
の
場
」
が
「
客
観
的
に
は
乏
も
揺
ら
い
で
は
い
な
い
」
こ
と
に
甘
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
「
存
在
の
場
」
を
な
ん
と
か
自
身
の
「
正
直
」
な
面
を
反
映
さ
せ
た
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
「
官
宅
も
揺
ら
」
が
せ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
同
志
た
ち
で
あ
る
。
英
雄
と
し
て
の
内
蔵
之
助
、
英
雄
と
し
て
の
自
身
ら
の
姿
し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
同
志
た
ち
の
あ
り
か
た
は
、
真
理
を
見
出
す
「
悟
」
り
か
ら
は
程
遠
い
。
内
蔵
之
助
は
、
そ
の
よ
う
な
同
志
た
ち
か
ら
は
遅
れ
て
も
お
ら
ず
、
劣
っ
て
も
い
な
い
c
「
人
間
性
に
明
」
で
、
も
の
ご
と
を
多
角
的
に
見
る
眼
を
持
っ
た
内
蔵
之
助
は
、
同
志
た
ち
の
一
面
的
な
も
の
の
見
方
に
、
閉
口
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
O
O七
年
一
月
の
関
口
安
義
氏
に
よ
る
「
放
持
を
尽
く
す
方
が
、
は
る
か
に
自
分
ら
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
論
に
も
、
ど
ち
ら
の
「
方
が
」
と
い
っ
た
よ
う
な
「
二
項
対
立
」
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
「
自
分
ら
し
」
い
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
の
が
内
蔵
之
助
で
あ
る
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
の
主
人
公
・
大
石
内
蔵
之
助
は
、
「
不
明
」
で
「
現
実
」
を
知
ら
な
い
幼
稚
な
人
物
で
あ
る
と
読
み
解
か
れ
て
き
た
。
こ
の
誤
解
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
研
究
に
携
わ
る
者
が
既
に
持
っ
て
い
る
、
考
え
方
の
癖
や
人
生
訓
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
用
い
て
き
た
、
も
の
ご
と
に
対
す
る
概
念
で
あ
る
。
多
数
派
の
ほ
う
が
正
し
い
、
上
に
立
つ
者
は
下
に
置
い
た
者
を
侮
る
と
い
う
図
式
、
そ
し
て
、
内
蔵
之
助
が
同
志
ら
に
見
出
し
て
い
る
特
徴
で
も
あ
る
、
自
身
は
い
つ
で
も
善
玉
で
あ
る
と
い
う
自
信
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
作
者
が
作
品
に
込
め
た
思
い
を
読
み
解
く
た
め
に
は
、
作
者
自
身
が
も
の
ご
と
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
生
き
て
い
た
の
か
を
、
ま
ず
は
精
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
最
後
に
、
龍
之
介
が
「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
で
扱
っ
た
テ
l
マ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。
そ
の
テ
l
マ
と
は
、
〈
正
直
で
あ
る
こ
と
〉
で
あ
る
。
、
「
余
り
に
正
直
な
人
間
」
龍
之
介
が
、
歴
史
家
の
友
人
・
渡
辺
庫
輔
に
宛
て
た
大
正
二
年
一
月
九
日
の
書
簡
に
は
、
「
内
蔵
之
助
」
の
お
よ
そ
一
一
か
月
後
、
大
正
六
年一
O
月
二
O
日
よ
り
大
阪
毎
日
新
聞
に
連
載
し
た
「
戯
作
三
味
」
に
つ
い
て
、
「
僕
の
馬
琴
は
唯
僕
の
心
も
ち
を
描
か
む
為
に
馬
琴
を
仮
り
た
も
の
と
思
は
れ
た
し
」
と
記
し
て
い
る
。
「
内
蔵
之
助
」
が
発
表
さ
れ
た
九
月
末
、
後
に
龍
之
介
の
妻
と
な
る
塚
本
文
に
宛
て
た
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
大
抵
の
事
は
文
ち
ゃ
ん
の
す
な
ほ
さ
と
正
直
さ
で
立
派
に
治
り
ま
す
そ
れ
は
僕
が
保
証
し
ま
す
世
の
中
の
事
が
万
事
利
巧
だ
け
で
う
ま
く
行
く
と
思
ふ
と
大
ま
ち
が
ひ
で
す
よ
、
そ
れ
よ
り
人
間
で
す
ほ
ん
と
う
に
人
間
ら
し
い
正
直
な
人
間
で
す
そ
れ
が
一
番
強
い
の
で
す
〈
正
直
で
あ
る
こ
と
〉
が
「
一
番
強
い
」
と
い
う
の
は
、
信
念
で
あ
り
願
望
で
も
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
龍
之
介
は
内
蔵
之
助
に
も
、
自
身
の
「
心
も
ち
を
描
か
む
」
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
だ
ろ
う
。
〈
正
直
で
あ
る
こ
と
〉
を
同
志
の
誰
と
も
わ
か
り
合
え
ず
に
死
に
ゆ
く
内
蔵
之
助
の
姿
を
、
龍
之
介
は
自
身
に
重
ね
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
龍
之
介
は
、
二
両
生
だ
っ
た
明
治
四
十
四
年
(
推
定
)
、
山
本
喜
誉
司
宛
書
簡
で
、
次
の
よ
う
な
感
覚
を
吐
露
し
て
い
る
。
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僕
も
自
己
が
二
つ
あ
る
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
3
さ
う
し
て
一
つ
の
自
己
は
も
う
一
つ
の
自
己
を
、
絶
え
ず
冷
笑
し
侮
辱
し
て
ゐ
る
(
中
略
)
僕
は
自
ら
聡
明
だ
と
信
ず
る
、
唯
其
聡
明
は
呪
ふ
べ
き
聡
明
で
あ
る
。
僕
は
聡
明
を
求
め
て
却
っ
て
聡
明
の
た
め
に
苦
ん
で
ゐ
る
の
だ
、
其
相
捧
っ
て
ゐ
る
大
き
な
二
つ
の
力
の
何
れ
か
ず
無
く
っ
て
く
れ
、
ば
い
L
さ
う
し
な
け
れ
ば
い
つ
も
不
安
で
あ
る
、
か
う
ま
で
思
弱
る
ほ
ど
意
気
地
の
な
い
人
間
な
ん
だ
も
の
。
こ
れ
を
内
蔵
之
助
に
重
ね
て
み
る
と
、
内
蔵
之
助
は
複
数
の
自
身
の
あ
り
方
を
見
つ
め
る
こ
と
の
で
き
る
「
聡
明
」
な
人
物
で
、
自
己
を
見
つ
め
る
「
も
う
一
つ
の
自
己
」
に
目
隠
し
を
し
て
、
自
身
を
ご
ま
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。
一
方
、
同
志
た
ち
は
、
「
相
縛
っ
て
ゐ
る
大
き
な
二
つ
の
力
の
何
れ
か
ず
無
く
」
な
り
、
自
身
や
他
者
の
行
い
に
絶
対
的
な
判
断
を
下
す
こ
と
に
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
文
へ
宛
て
て
は
、
大
正
五
年
(
推
定
)
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
も
書
き
送
っ
て
い
る
。
虚
名
を
あ
て
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
自
分
の
ほ
ん
と
う
の
価
値
を
あ
て
に
す
る
の
で
す
自
分
の
人
格
を
た
の
み
に
す
る
の
で
す
す
な
ほ
な
国
副
剖
州
剖
矧
叫
対
川
聞
は
浅
野
総
一
郎
や
大
倉
喜
八
郎
よ
り
神
様
の
眼
か
ら
見
て
ど
の
位
尊
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
お
互
い
に
苦
し
い
目
や
楽
し
い
目
に
あ
ひ
な
が
ら
出
来
る
だ
け
さ
う
云
ふ
尊
い
人
間
に
な
る
事
を
つ
と
め
ま
せ
う
さ
う
し
て
力
に
な
り
あ
ひ
ま
せ
う
「
相
縛
っ
て
ゐ
る
大
き
な
二
つ
の
力
の
何
れ
か
ず
無
く
っ
て
く
れ
〉
ば
い
乙
と
「
思
弱
」
り
な
が
ら
も
、
「
尊
い
人
間
」
で
あ
り
た
い
と
願
う
龍
之
介
の
自
尊
心
と
岬
吟
と
を
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
こ
の
〈
正
直
で
あ
る
こ
と
〉
に
対
す
る
思
い
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
そ
の
思
い
の
根
源
は
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、
別
稿
を
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
今
回
は
、
そ
の
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
執
筆
の
お
よ
そ
九
か
月
前
に
亡
く
な
っ
た
龍
之
介
の
恩
師
・
夏
目
徽
石
と
の
か
か
わ
り
を
見
て
み
る
c
龍
之
介
が
塚
本
文
に
宛
て
た
書
簡
の
〈
正
直
で
あ
る
こ
と
〉
に
関
す
る
一
文
は
、
激
石
の
言
葉
を
継
承
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
激
石
は
明
治
三
十
八
年
一
月
か
ら
「
ホ
ト
、
ギ
ス
」
で
連
載
さ
れ
た
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
第
九
章
に
お
い
て
、
手
鏡
で
自
身
の
痘
痕
面
を
見
つ
め
、
「
成
程
き
た
な
い
顔
だ
」
と
漏
ら
す
珍
野
苦
沙
弥
を
描
い
た
。
激
石
が
猫
に
言
わ
せ
た
の
は
、
「
凡
て
人
間
の
研
究
と
云
ふ
も
の
は
自
己
を
研
究
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
鏡
は
己
惚
れ
の
醸
造
器
で
あ
る
如
く
、
同
時
に
自
慢
の
消
毒
器
で
あ
る
」
と
す
る
。
「
内
蔵
之
助
」
に
お
い
て
、
同
志
ら
は
「
自
己
を
研
究
す
る
」
眼
を
持
た
ず
、
自
身
ら
の
「
真
似
」
を
し
た
世
間
を
「
面
白
」
く
眺
め
た
。
そ
し
て
自
身
ら
を
英
雄
の
一
人
と
数
え
て
、
「
手
ひ
ど
く
、
乱
臣
賊
子
を
罵
殺
し
に
か
〉
っ
た
」
。
「
己
惚
れ
」
を
「
醸
造
」
し
な
が
ら
、
「
自
慢
」
を
「
消
毒
」
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
激
石
は
同
じ
場
面
で
、
次
の
よ
う
に
も
記
す
。
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自
分
で
自
分
の
馬
鹿
を
承
知
し
て
居
る
程
尊
と
く
見
え
る
事
は
な
い
。
此
自
覚
性
馬
鹿
の
前
に
は
あ
ら
ゆ
る
え
ら
が
り
屋
が
悉
く
頭
を
下
げ
て
恐
れ
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
内
蔵
之
助
は
自
身
の
「
虫
の
好
い
性
質
」
を
「
解
剖
的
な
考
へ
」
を
も
っ
て
見
抜
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
身
内
の
失
態
を
自
身
の
こ
と
と
し
て
恥
じ
、
「
復
讐
の
挙
を
全
然
忘
却
し
た
騎
蕩
た
る
瞬
間
を
、
味
っ
た
事
」
を
、
「
己
を
欺
い
て
、
こ
の
事
実
を
否
定
す
る
」
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
内
蔵
之
助
は
「
彼
自
身
の
愚
」
を
誤
魔
化
さ
ず
、
凝
視
し
、
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
た
。
激
石
は
明
治
三
十
九
年
四
月
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
第
四
章
で
は
さ
ら
に
直
接
的
に
、
「
世
の
中
に
正
直
が
勝
た
な
い
で
、
外
に
勝
つ
も
の
が
あ
る
か
、
考
へ
て
み
ろ
」
と
、
卑
怯
な
手
を
使
、
つ
生
徒
と
「
正
直
」
な
主
人
公
と
闘
わ
せ
た
。
大
正
三
年
一
一
月
の
講
演
「
私
の
個
人
主
義
」
で
は
、
激
石
自
身
の
海
外
留
学
の
体
験
か
ら
、
次
の
よ
う
な
考
え
を
抱
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
人
の
仮
着
を
し
」
た
自
身
で
は
な
く
、
「
浮
華
を
去
っ
て
撃
実
に
就
」
い
た
あ
り
の
ま
ま
の
自
身
の
姿
を
見
つ
め
、
鍛
え
、
こ
れ
を
発
信
す
る
。
こ
の
「
正
直
」
さ
は
人
間
と
し
て
の
「
徳
義
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
持
っ
て
初
め
て
「
安
心
」
で
き
る
自
分
自
身
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
正
五
年
八
月
に
、
龍
之
介
と
そ
の
友
人
・
久
米
正
雄
へ
宛
て
て
、
「
人
聞
を
押
す
の
で
す
。
文
士
を
押
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
肩
書
き
や
冠
を
戴
か
な
い
「
人
間
」
と
し
て
、
た
だ
し
「
む
や
み
に
あ
せ
」
ら
ず
、
「
偉
く
な
っ
て
」
ほ
し
い
と
祈
っ
た
c
「
人
間
」
と
し
て
の
自
身
を
自
ら
押
す
こ
と
は
、
「
人
間
」
と
し
て
の
自
身
に
自
信
が
な
け
れ
ば
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
龍
之
介
は
、
「
正
直
」
で
あ
る
こ
と
で
、
「
尊
い
人
聞
に
な
る
事
」
を
夫
人
と
誓
い
合
っ
た
。
「
も
う
一
つ
の
自
己
」
に
「
絶
え
ず
冷
笑
し
侮
辱
」
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
た
龍
之
介
に
と
っ
て
、
自
身
が
自
身
を
認
め
肯
定
す
る
自
尊
心
を
養
う
こ
と
は
、
作
家
と
な
る
前
か
ら
の
悲
願
で
あ
っ
た
。
「
正
直
と
い
ふ
徳
義
を
重
ん
」
じ
、
「
人
間
」
と
し
て
「
偉
く
な
」
れ
と
龍
之
介
を
励
ま
し
た
激
石
を
亡
く
し
て
九
か
月
、
「
戎
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
に
お
い
て
も
、
義
士
や
英
雄
で
は
な
く
、
「
人
間
」
と
し
て
の
自
己
を
見
つ
め
、
肯
定
し
た
内
蔵
之
助
の
姿
を
描
い
た
。
こ
れ
は
、
龍
之
介
の
憧
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れ
の
姿
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
姿
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
幼
い
頃
か
ら
の
経
験
に
よ
っ
て
、
わ
か
っ
て
い
た
。
ま
ず
龍
之
介
が
「
養
父
母
や
伯
母
に
遠
慮
勝
ち
」
で
、
「
ど
の
位
彼
も
道
化
人
形
に
近
い
か
と
云
ふ
こ
と
を
考
へ
」
る
よ
う
な
固
有
の
事
情
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
、
〈
正
直
で
あ
る
こ
と
〉
に
対
す
る
切
望
の
背
景
に
あ
っ
た
。
「
道
化
人
形
」
と
は
、
た
だ
滑
稽
な
だ
け
で
な
く
、
自
ら
進
ん
で
滑
稽
に
演
じ
て
見
せ
る
道
化
の
姿
を
写
し
取
っ
た
人
形
で
あ
る
。
物
心
が
つ
い
た
こ
ろ
に
は
既
に
龍
之
介
に
は
二
組
の
両
親
が
お
り
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
自
身
の
意
思
を
押
し
殺
し
て
、
「
養
父
母
や
伯
母
」
が
望
む
よ
う
な
ふ
る
ま
い
を
し
て
生
き
て
き
た
実
感
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
大
正
四
年
一
月
に
吉
田
弥
生
へ
の
恋
心
と
い
う
「
正
直
」
な
思
い
を
「
養
父
母
や
伯
母
」
に
打
ち
明
け
る
が
、
し
か
し
、
「
夜
通
し
な
い
」
て
反
対
さ
れ
、
そ
の
思
い
を
手
放
し
た
。
同
年
三
月
九
日
の
親
友
・
井
川
恭
宛
書
簡
に
は
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
の
存
在
」
へ
の
「
疑
」
い
が
記
さ
れ
て
お
り
、
同
年
四
月
二
十
三
日
の
山
本
喜
誉
司
宛
書
簡
に
は
、
次
の
よ
う
な
非
包
痛
な
思
い
を
し
た
た
め
て
い
る
。
と
私
の
心
に
刻
ま
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
以
上
の
よ
う
に
、
複
雑
な
家
族
関
係
の
な
か
で
育
っ
て
き
た
こ
と
が
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
自
身
を
さ
ら
け
出
し
て
生
き
る
、
「
「
真
」
を
他
人
に
見
せ
し
め
ん
と
す
る
」
〈
正
直
さ
〉
へ
の
切
望
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
龍
之
介
の
こ
う
し
た
生
育
環
境
の
問
題
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
龍
之
介
の
〈
正
直
で
あ
る
こ
と
〉
へ
の
思
い
を
丁
寧
に
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
は
、
「
内
蔵
之
助
」
以
外
の
多
く
の
芥
川
作
品
の
読
解
に
有
効
な
は
ず
で
あ
る
。
お
わ
り
に
-90 
主
君
へ
の
忠
義
を
果
た
す
の
は
内
蔵
之
助
の
願
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
内
蔵
之
助
自
身
を
始
め
と
し
て
同
志
た
ち
の
誰
に
も
否
定
さ
れ
な
い
。
し
か
し
内
蔵
之
助
に
と
っ
て
の
自
己
認
識
は
、
忠
臣
の
み
で
成
り
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
遊
郭
で
す
べ
て
を
忘
れ
て
た
の
し
ん
だ
の
も
内
蔵
之
助
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
志
た
ち
は
内
蔵
之
助
の
英
雄
と
し
て
の
一
面
し
か
見
て
お
ら
ず
、
そ
の
他
の
面
を
見
ょ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
内
蔵
之
助
の
「
隻
眼
色
」
を
「
看
」
ょ
う
と
せ
ず
、
つ
い
に
わ
か
り
合
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
同
志
た
ち
の
視
点
の
陥
穿
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
内
蔵
之
助
の
「
虫
の
好
い
性
質
」
の
み
に
眼
を
向
け
た
読
解
に
よ
っ
て
も
陥
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
コ
も
の
ご
と
を
多
角
的
・
多
面
的
に
見
つ
め
る
と
い
う
姿
勢
は
人
の
聞
に
生
き
る
者
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
眺
め
よ
う
と
し
な
い
人
々
が
い
る
こ
と
も
ま
た
「
事
実
」
で
あ
る
。
「
聡
明
」
で
あ
る
が
故
に
こ
の
点
を
見
抜
き
、
「
云
ひ
ゃ
う
の
な
い
寂
し
さ
」
を
感
じ
た
内
蔵
之
助
は
、
決
し
て
「
不
明
」
な
ど
で
は
な
い
、
同
志
た
ち
が
「
不
明
」
で
あ
る
か
ら
、
内
蔵
之
助
の
「
秋
山
」
を
「
看
」
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
自
身
に
対
す
る
「
正
直
」
さ
、
自
身
の
人
生
へ
の
誠
実
さ
を
希
求
す
る
思
い
が
人
一
倍
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
蔵
之
助
、
そ
し
て
龍
之
介
は
〈
沈
黙
〉
し
て
、
「
冴
返
る
心
の
底
へ
し
み
透
っ
て
来
る
寂
し
さ
」
の
中
に
、
件
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
i主引
用
本
文
は
新
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
九
五
年
)
、
新
版
『
徴
石
全
集
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九
三
年
)
を
使
用
し
た
v(1)
石
割
透
「
「
さ
ま
よ
へ
る
猶
太
人
」
コ
一
つ
の
手
紙
」
「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
l
l
〈
噂
〉
の
中
の
主
人
公
」
(
「
駒
津
短
大
図
文
」
一
ム
ハ
(
一
九
八
六
年
三
月
)
初
出
、
「
〈
芥
川
〉
と
よ
ば
れ
た
萎
術
家
|
|
中
期
作
品
の
世
界
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
八
月
)
所
収
)
(2)
奥
野
久
美
子
「
芥
川
龍
之
介
「
戎
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
の
方
法
|
|
人
物
造
形
を
小
心
に
|
|
」
(
「
同
訪
問
文
」
、
三
0
0
0年
八
月
)
(3)
福
本
日
南
「
元
禄
快
挙
録
』
上
篇
小
引
に
、
「
其
都
度
童
百
日
を
悉
く
引
出
す
の
も
繁
砕
で
あ
る
か
ら
、
一
々
は
挙
げ
ぬ
仁
只
我
説
く
所
の
孟
浪
社
撰
で
無
い
事
だ
け
は
、
謀
者
に
珠
め
領
承
を
求
め
置
く
」
と
あ
る
。
(4)
『
元
禄
快
挙
録
』
中
篇
百
九
十
五
段
「
義
僕
甚
三
郎
」
に
、
甚
三
郎
へ
の
近
松
行
重
の
発
言
と
し
て
「
賓
は
太
夫
か
ら
の
扮
附
に
、
今
同
の
一
奉
は
故
内
匠
頭
様
に
御
奉
公
い
た
し
た
赤
穂
の
藩
士
の
み
に
限
り
、
其
他
は
如
何
な
る
縁
故
の
者
に
で
も
、
一
人
も
同
行
す
可
か
ら
ず
と
の
御
巌
礼
で
あ
る
」
と
あ
る
。
(5)
阿
下
篇
二
百
二
十
六
段
「
東
部
隊
の
戦
闘
」
に
「
内
蔵
助
は
透
も
あ
ら
せ
ず
『
出
曾
ふ
者
は
撃
っ
て
棄
て
よ
。
逃
れ
る
者
は
見
逃
し
て
、
無
益
の
殺
生
し
給
ふ
な
。
目
指
す
は
と
野
介
敗
一
人
ぞ
』
」
と
あ
る
。
(6)
森
田
草
平
「
新
秋
の
創
作
を
読
む
(
三
)
」
(
「
時
事
新
報
」
大
正
六
年
九
月
六
日
)
(7)
江
口
漁
「
九
月
の
小
説
と
戯
曲
」
(
「
帝
国
文
学
」
大
正
六
年
一
O
月
)
(8)
一
一
一
好
行
雄
「
或
日
の
大
石
内
蔵
助
」
(
「
鑑
賞
と
研
究
現
代
日
本
文
学
議
院
」
小
説
5
、
準
燈
社
、
一
九
六
一
一
年
凹
月
初
川
)
(9)
浅
野
洋
「
第
二
短
篇
集
「
煙
草
と
悪
魔
』
」
(
「
一
回
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
陥
字
燈
社
、
一
九
七
七
年
五
月
)
(
叩
)
勝
倉
蕎
一
「
「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
|
上
仔
在
の
場
の
認
識
1
l
l」
(
「
愛
媛
大
学
教
養
部
紀
要
」
却
号
、
一
九
八
O
年
十
二
月
初
出
、
「
芥
川
龍
之
介
の
歴
史
小
説
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
三
年
六
月
所
収
)
(
日
)
同
(2)
。
噌
'A
n可
ν
(
ロ
)
関
口
安
義
「
「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
論
|
|
「
寂
し
さ
」
へ
の
問
い
L
(
「
近
代
文
学
研
究
」
日
本
文
学
協
会
近
代
部
会
、
二
O
O七
年
一
月
)
(
日
)
夏
目
激
石
よ
り
芥
川
龍
之
介
・
久
米
正
雄
宛
書
簡
(
大
正
五
年
八
月
二
四
日
)
(
凶
)
夏
目
激
石
よ
り
芥
川
龍
之
介
・
久
米
正
雄
宛
書
簡
(
大
正
五
年
八
月
二
一
日
)
(
日
)
「
或
阿
呆
の
一
生
」
三
十
五
浩一」)
道
化
人
形
(
昭
和
二
年
一
O
月
「
改
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
山
崎
甲
一
先
生
よ
り
多
く
の
ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
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